









达到了 655 亿元。其中，中国太保退保金额从 2010 年的 44.98
亿元增加到 95.88 亿元，涨幅达到 113.6%，退保率从 1.5%大幅
增加至 2.7%；新华保险，退保金额达 150.47 亿元，涨幅为
95.16%。中国人寿 2011 年的退保金额为 365 亿元，同比增长了












资收益率普遍不佳。据统计，截止 2011 年 9 月，保险公司资金
运用余额为 5.3 亿元，平均收益率仅为 2.7%。投资收益率的下
降，分红水平较低，也就让保险公司的主打产品分红险成为了
退保重灾区。
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